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Edictes de prohi bicions 
d'armes a Catalunya. 
Disposicions legals de discutible compliment 
l 
1 Juan Luis Calvó 
Partint dels edictes publicats 
a re1 de la victdria de I'exer- 
cit borbdnic a la Guerra de 
Successió (1 71 41, I'autor 
ens mostra la importancia de 
la fabricació d'armes a 
Catalunya. Ens fa saber I'o- 
bligada conversió d'aquesta 
indústria, que passa obligatd- 
riament a subministrar I'exer- 
cit espanyol, especificant les 
úniques poblacions on 
podien treballar els armers. 
Malgrat tot, el compliment 
dels edictes no fou pas total 
i moltes persones seguiren 
comprant i portant les armes, 
sobretot de foc, comprades 
als diversos artesans exis- 
tents, que aconseguien tren- 
car el control estatal. Una 
mostra, doncs, d'una activi- 
tat aleshores rellevant, que 
és avui poc coneguda. 
Pistola dita de "charpa", manufactura comercial catalana. Vers 1750. A dalt arnb encep de bala. i 
a sota arnb encep de sabata. 
Pocs dies després d' haver estat 
presa la ciiitat de Barcelona ( 1  1-9- 
1714). el duc de Berwick va iniciar la 
publicació d'edictes prohihint en el 
Principat de Catalunya- sota pena de 
mon, crema de la casa i confiscació de 
bens- I'ús i retenció de tot tipus d'ar- 
mes de foc o blanques. Els dos primers 
edictes. datats el 5 i 7 d'octuhre de 
17 14 i. el tercer. a chncc ja del següent 
Capiti Gencral del Principat, príncep 
Tserclaes-Tilli. puhlicat el 2 de desem- 
bre dcl mateix any. es liniitava a prohi- 
bir en general tot ús i retenció d'armes 
als naturals del país i estrangers resi- 
dents. El quarf edicte. datat el 7 d'agost 
de 17 15 i tamhé puhlicat pcl príncep 
Tserclaes Tilli. exceptuava de la prohi- 
hició a "quatre classes de persones". 
Aquestes quatrc classes dc persones 
eren. en primer lloc el personal que 
avui qualificaríem com :i inemhres de 

qual bauria de tenir coneixement de la 
producció que es realitzava, reflectint 
en un llibre les ordres que la justifi- 
quessin, per en cas de perdre's el paper, 
constes en un llibre de registre. 
Pel que fa a la fabricació d'annes 
blanques, també prohibides, s'accepta- 
ven les espases perque I'ús d'espases 
era pends  a un major nombre de per- 
sones. Els espasers podien treballar i 
tenir espases per vendre, malgrat que 
el número i característiques de cada 
una havia de figurar en un manifest 
que el propi espases facilitaria a les 
autoritats locals. 1 en cas de no com- 
plir-ho, o dir falsedats, coma el risc de 
perdre totes les armes blanques que 
tingués en possessió. 1 altres penes 
arbitranes segons la qualitat i gravetat 
del cas. 
S'organitzava així la denominada 
Reial Fabrica de Catalunya. Aquesta, 
segons una instrucció del 1721, es 
reconeixeria amb la lletra C coronada, 
al mateix temps que com a marca de 
les reals Fabriques de Plasencia es 
fixava la lletra B coronada. Aquestes 
marques S' bavien d'estampillar als 
canons de les armes. 
Comparant la situació de les dife- 
rents ciutats i pobles en els quals era 
permh fabricar i composar armes, es 
fa evident una diferencia entre la 
Fabrica de Catalunya i les Reials 
Fabriques, de Pfasencia. Mentre en 
aquestes últimes la producció es reafit- 
zava a la conca del Deva, ocupant uns 
anesans establerts en pobles veins, a 
Plasencia de les Armes, seu de la casa 
Reial que rebia i provava els arma- 
ments contractats, les ciutats i pobles 
que constituyen la Reial Fabrica de 
Catalunya apareixen escampats per tot 
el temtori, amb molt poca relació entre 
molts d'ells. 
Les raons d'aquest fet podrien ser 
dues. La primera respectar aquelles 
localitats en les que l'establiment d'a- 
quests tipus d'indústria estigués més 
assentat. La segona, establir-les en 
llocs en els quals les guarnicions mili- 
tars així ho justifiquessin. Cal recordar 
que fora de les poblacions enumerades 
en l'edicte els anners no podien por 
ninguna causa, motivo ni pretexto, 
remenda>; ni acomodar arma alguna 
aun que sea para soldados. És evident 
que en la relació de ciutats i pobles 
inclosos en l'edicte de 12 de novembre 
de 1715 figuraven indistintament cen- 
tres amb capacitat de producció i d'al- 
tres sols amb possibilitats d'arranja- 
ment dels armaments que constituien 
I'equip de les guarnicious militars. 
Ripoll, Igualada i Barcelona eren 
les principais localitats de la Real 
Fabrica de Catalunya. Les dues prime- 
res en el subministrament de panys i 
canons. 1 la tercera allotjant principal- 
ment als encepadors i el centre recep- 
tor ubicat en les Reials Drassanes. 
També Barcelona era la seu del 
Intendent General, c k e c  sobre el que 
requeia la competencia del subminis- 
trament de queviures, vestuari i arma- 
ment de les tropes a través de les con- 
tractes establertes amb els proveidors. 
Les Reials Fabriques de PlasLncia 
comptaven amb un assentista exclusiu 
en la Reial Companyia Guipuscoana 
de Caracas, que va actuar com a tal 
durant el període 173411784, amb 
parentesis entre els anys 174611753, 
Per contra, en la Real Fabrica de 
Catalunya, per les diferents contractes 
competien armers establerts a 
Barcelona, que en la seva actuació 
com assentistes, contractaven la manu- 
factura de panys i canons a Igualada i 
Ripoll, ocupant-se en els sens tallers 
del muntatge de les armes en qualitat 
de encepadors i fonedors de llautó. Les 
baionetes també es fabricaven a 
Barcelona, en aquests cas pels deno- 
minats ferrer.7 de con. 
El considerable nombre d'armament 
comercial que s'ba conservat fins als 
nostres dies, produits a Catalunya i 
datats del segle XVIII, evidencia que 
els edictes promulgats van tenir un bon 
numero de transgressors i que la perio- 
dicitat amb que es van publicar nous 
edictes amenaqant amb penes de mort, 
cremes de cases i confiscació de bens, 
no fa més que confirmar la manca de 
rigor pel que fa al compliment dels 
mateixos. 
Així , el marques de Risbourg, que 
va succeir en el carrec de Capita 
General del Principat al marques de 
Castel Rodrigo, publicava el 28 de 
gener de 1728 un uou edicte de prohi- 
bició d'ús i retenció de tota classe d'ar- 
mes, justificant-lo en que en la data 
dura aún, y persevera en muchos mtu- 
rales (del Principadao), la ciega, y 
temeraria pasión a ellas (las armas), 
no queriendo contener-se a la vista e 
los escarmientos. Aquests edicte, que 
s'ofereix com un perfeccionament del 
publicat el 7 d'agost de 1715, reinci- 
deix en definir les quatre classes de 
persones autoritzades, sense augmen- 
tar el tipus i armes que podien portar o 
tenir, fent omissió a tractar la seva 
fabricació. 
El seu successor al c k e c  de Capita 
General, el comte de Glimes, va publi- 
car el 17 de desembre de 1735 un 
Edicte General, reunint tot el que feia 
referencia a annaments: prohibicions, 
persones exceptuades i fabricació. La 
prohibiciú es mantenia com en els 
anteriors, així com les quatre classes 
de persones exceptuades, que seguien 
essent les mateixes i no veien millorat 
el seu equipament, sols en la variació 
de la denominació de l'espasa per 
espasí com insígnia d' honor - deia I'e- 
dicte-. L'ús d'espasí es veia limitat a 
personatges de categoria pero del 
expressado hornor quedan exceptua- 
dos todos los demás.. que para su 
seguridad, y mejor cumplimiento de su 
encargo, de retenet; y usar de armas 
blancas, podrán valerse, y servirse de 
la baioneta, y de la espada grande que 
vulgarmente se llama cahfarot o sable, 
pero no del espadin, que más demues- 
tra, y atribuye cierta especie de honor, 
que aprovecha para ofender o defen- 
derse. 
Pel que fa a les fabriques es mante- 
nien les normes dictades el 1715, pero 
de les poblacions autoritzades a tenir 
artesans desapareixia Solsona i s'afe- 
gia Sant Joan de les Abadesses. Cal fer 
notar que Solsona comptava en el 
segle XVII amb alguns artesans dedi- 
cats a la manufactura de canons, la 
família Coma basicament, pero durant 
el segle XVIII aquesta indústria sem- 
bla que havia desaparegut. 1 en I'actua- 
litat destaca Solsona tant sois per la 
seva tradició en la producció d'armes 
blanques, en especial la de navalles 
que s'ofereixen com les més notables 
d'aquests tipus realitzades a Catalunya, 
amb característiques estetiques perso- 
n a l ~  que possibiliten una molt fhcil 
identificació. 
El comte de Glimers justificava el 
seu edicte en raó d'ordre públic: preve- 
nir la propensió de muchos de sus 
n[rturales (del Principado) a noi,eda- 
des perniciosas al Estado. y bien 
pribliro. .v einitar 1a.facilidad de com<,- 
ter homicidios, així com el desig de 
posar fi al, deia, intolerable abús i 
excés que suposava el que moltes 
autoritats haguessin donat permís per 
ús i tinenqa d'armes a persones amb el 
pretext de caca i altres motius de fide- 
litat. merit o propia defensa. Es posava 
fi a aquest estat de coses i tots els que 
tinguessin armes sense Ilicencia del 
Capid General eren requerits a entre- 
gar-les en un breu plac de vuic dies. 
passats els quals es procediria contra 
ells aplicant-los les penes establertes, 
entre altres la pena de mort. 
El marques de la Mina, successor 
del Comte de Glimes. tamhé va publi- 
car un edicte general, datat el 29 de 
maig de 1750 ratificant tot I'exposat 
pel seu antecesor pel que fa a prohibi- 
cions, autoritzacions i fabricació. sols 
ampliant-lo a normes relatives a I'equi- 
pament de les embarcacions. El comte 
de Glimes de nou assenyalava I'intole- 
rable ús i abús amb que algunes auto- 
ritats havien concedit Ilicencies per a 
us i tinencia d'armes i invalidava totes 
les Ilic&ncies no concedides per el1 
igualment I'entrega d'armes en un plac 
mixim de vuit dies. 
No ohstant, en les seves Memhries 
Militars (Marques de la Mina: 
Memorias Militares. Madrid 1898. 
Tomo 11, phg. 33) donava una altra 
explicació al seu edicte: mandé reco- 
ger los despatxos de armas dados por 
mis antecesores a las gentes del pak: 
en que tuve dosfines: el uno político i 
gubernativo. que era saber su número 
y claidad de personas en quien esta- 
ban distribuidas, de que con el trans- 
cur.sos del tiempo, la guerra y la varie- 
dad de jefes. no se hallaba en la 
Secretaría registro ni aún noticia; y el 
segundo imponer algún gravamen 
pecuniario al que quisiese que se les 
expidiera otro despacho, que me sir- 
viere para mis caminos (es tractava de 
financar el pavimentat dels camins que 
envoltaven la ciutat), lo qual me pare- 
ce no era nunca visto. auqnque dando 
distintas aplicaciones al producto. 
según tengo entendido pero no lo ase- 
guro. Ejecutando esto y recogidas 
todas la armas, al que quiso continuar 
en el USO de la escopeta de le di6 mi 
Parella de pistoles de munic16 Produccib de la Re 
licsncirr n costa de rluince libras cata- 
lanas. qrre son dos doblones de oro, y 
los qire despur'~ han .solicitado el 
mismo permiso. sin que nnres le hubie- 
se tenido de mis antecesores. han 
pagado el doble. Para evitar abuso.s 
no concedí a nadie licencia de armas 
sin que hiciese cos~itar su proceder: y 
en el misnrr~ despacho se expresara a 
todos la per.sona abonada o distingui- 
du que se i~rteresá en el asunto consti- 
tuur'ndose fiador: Adviertase que esta 
voz general de lice~rcirr de armas se 
entiende solo para escopeta. pues pi.7- 
tolas a nadie se concede. ni al primer 
crrhallero catalán. y la e.spada a miiv 
pocos qrre no sean nobles p con 
muchas pruebas defidelidad v limpie- 
za. .v es muy raro el que por mí se ha 
permitido. 
Els edictes de 1735 i 1750 mencio- 
naven els permisos que S' havien donat 
sota el pretext de la caca fossin per 
anular-los no deixa de ser una referen- 
cia al us d'armes de foc per aquesta 
activitat no citada entre la classe de 
persones autoritzades per usar i tenir 
armes. Un edicte sobre caca i veda, 
datat del 24 de febrer de 1756 i publi- 
cat a Barcelona per Joseph de 
Contamina. lntendent General del 
Pnncipat de Catalunya. es cita I'ús 
ial Fabrica de Catalunya, vers 1770. 
d'escopeta com I'arma més usual en la 
c ap .  1 al prohibir el seu ús durant la 
veda, es fa excepció en el cas de la 
caca de pardals, per evitar en part el 
mal que fan aquests ocells als fmits i a 
I'ús per part d'aquells que viatjaven. o 
transitaven d'unes terres a altres, con 
tal que solo las usen en los caminos de 
.su carretera. i'ia recta. para la defensa 
de sus personas. 
No ohstant aixo, la fabricació a 
Catalunya d'escopetes destinades a la 
venda de particulars suposava una 
manufactura comercial que transgredia 
els edictes del 1715, 1735 i 1750 en els 
quals es prohibia reiteradament als ofi- 
cials armen que, sota pena de mort, 
fabriquessin altres armes noves que no 
fossin aquelles destinades al sewei de 
Sa Majestat. Sols era admissible, 
hiporeticament, una fabricaciá comer- 
cial realitzada sota enchec  d'aquells 
que prhiament hagués obtingut per- 
mís pera ús i tinknca d'armes. 
En un alhe edicte, publicat el 9 de 
maig de 1764 pel ja mencionar mar- 
ques de la Mina s'exposa: Por cuanto 
ha llegado a nuestra noticia, que se 
fabrican por los armeros de este 
Principado, y se usan comuntmente 
unas escopetas, o fusiles. que se desar- 
man, y como si fuesen un brrstán re lle- 
van con disimulo en la mano, de 
forma, que dijicilmente puede cono- 
cerse. A continució l'edicte en prohi- 
bia la seva fabricació, ús o tinenca. 1 
per tant es feia extensible a la prohibi- 
ció d'ús d'aqnestes escopetes fins i tot 
aquells que tinguessin pem's d'armes. 
Aixb no obstant, amb anterioritat a 
aquests edicte, en la data de 26 d'abril 
de 1761, una pragmatica sanció de 
Carles 111 des d'Aranjuez posava fi a 
les diferents reglamentacions sobre ús 
i tinenca d'armes a Catalunya, igua- 
Lant-la a tots els seus dominis, deia 
inclbs als d'Arag6, Valencia, Cata- 
lunya i Mallorca. Es prohibia Sús d'ar- 
mes curtes de foc i blanques com pis- 
toles, irabucs i carrabines, navalles de 
molla daga sola, ganivet de punta peti- 
ta o gran, fins i tot si era de cuina i de 
moda de faixa. Els cistigs eren de sis 
anys de presó pels nobles i, els matei- 
xos anys de mines, pels plebeus. Els 
que fabricaven aquestes armes prohi- 
bides o comerciaven amb elles, havien 
de ser castigats amb quatre anys de 
presó, o sis en cas de reincidir. Penes 
importants, perb en tot cas inferiors a 
les de mort, crema de la casa o confis- 
cació de béns establertes en els edictes 
promnlgats pels capitans generals del 
Pnncipat. 
Tarnbé exposava la pragmatica san- 
ció de Carles 11 que per efecto de mi 
Real confianza en la Nobleza, de que 
no abusara de ella en prejuició de la 
causa pública, permito solamente a 
todos los caballeros , nobles hijos- 
dalgo de estos mis Reinos i Sefioríos, 
en que son comprendicos los de 
Aragón, Valencia, Cataluña y 
Mallorca, el uso de la pistola de arzón, 
cuando vayan montados en caballo, ya 
sea de paseo o de camino, pero no en 
mulas ni macos, ni en otro carruaje 
alguno, y en el traje decente interior; 
aun que sobre el lleven capa, capigot o 
redingot con sombrero, de picos; pero 
quedando en sufuerza la prohibición y 
sus penas para el uso de pistolas de 
cinta, cahrpa y faldriquera, y para el 
traje las de arzón sin las expresadas 
circustancias, aunque sea noble. 
La producció d'armament comercial 
-escopetes i pistoles- que s'han con- 
servat f i n ~  als nostres dies, realitzades 
a Catalunya durant la segons meitat 
del segle XVIII es veuna afavorida per 
la pragmatica sanció de Carles 11. 
L'aplicació, no obstant, d'aquesta llei a 
Catalunya resulta discutible, ja que el 
Marquks de la Mina, capira General 
del Pnncipat fins la seva mon, el 1767, 
exposava en les seves membries mili- 
tars que el perm's de pistoles no es 
concedia a ningú, ni al primer cavaller 
catala. 1 el seu successor en el cirrec, 
el Comte de Ricla, publicava el 7 d'oc- 
tnbre de 1767 un edicte que resultava 
ser una actualització del puhlicat el 7 
d'agost de 1715 i els següents sense 
mencionar la pragmatica sanció del 
rei. La justificació textual era expres- 
sada així: Haciendo conocer la expe- 
riencia el desordenado exceso que 
reina en el Principado del usos de 
armas, con prejuicio de la causa 
pública, por quein sirven para utori- 
zar los delitos, y de vulnerar los privi- 
legios a los que legitimamente los tie- 
nen ... y en el deseo de perpetuar la 
quitud universal en esta Provincia, y 
seguridad de los que administran jus- 
ticia, a quienes continuamente se ofen- 
den, e inquieta con amenazas e insul- 
tos por gentes que sin temor de Dios ni 
del Rey, viven del contrabando, y del 
mbo, y de otros semejantes crímenes 
hijos de la libertad, y del abandono a 
la iniquidad, y a la justicia. 
Continuava després I'edicte amb les 
limitacions dús, sense perb mencio- 
nar I'utilització d'armes de foc per a la 
caca. 
Desconec si el comte de SAsalto i 
els que el van succeir en el carrec de 
Capita General del Principat, van 
renovar els edictes relatius a la fabri- 
cació, ús i tinenca d'armes com havien 
fet els antecessors al c h e c .  En tot cas 
no sembla que els revoquessin ja que 
entre la documentació consultada figu- 
ra un despatx firmat 1'1 de maig de 
1804 pel comte de Santa Clara, que 
constitueix un permís d'escopetes 
irnprks en els següents termes: Por 
qunto  consta en certijicado que nos 
ha presentado Josef Vives, Mayor, 
labrador y vecino del termino del 
Lugar de Monferri, Corregimiento de 
Villafranca del Panades, dada por el 
Ayuntamiento de dicho pueblo que 
expresa vive en su casa de campo, y 
del visto bueno del Gobernador y 
Corregidor del Partido, que es hombre 
de buenas costumbres y acredituda 
conducta en su vecindad. Por tanto y 
en virtud de isntancia que nos ha 
hecho, le concedemos licencia para 
que pueda retener en su casa, y usar 
de una escopeta -continua el docu- 
menten aquests punt amb un espai en 
blanc- de las permitidas, para res- 
guardar-lo solamente de su persona y 
bienes, en los viajes que hiciere, y el 
ejercicio de la caza en los tiempos y 
parajes no vedados, sin mas objeto, 
con calidad de que deba auxiliar con 
dicha arma a la Justicia simepre que 
la necesidad y bien publico lo exija, y 
sea requerido a hacerlo por el que la 
ejerza, o estuviese para su conserva- 
ción y de la tranqulidad común y buen 
orden. Y este despacho se ha de pre- 
sentar antes de su uso al Corregidor 
del Partido para su resguardo, sin 
cuyo requisito será nulo, a quien pre- 
venimos que sabiendo, o teniendo 
noticia de que el expresado Josef 
Vives, Mayor se vale de la escopeta 
para otros fines de los mencionados, le 
arreste, inmediatamente, se la quite, y 
nos de cuenta . dado en Barcelona 1" 
de Mayo de 1804. 
L'espai en blanc que es deixa a con- 
tinuaciú de la paraula escopeta, segu- 
rament aniria destinat a precisar sobre 
les caracteristiques d'aquesta. En el 
document original aquest espai es 
cohreix amb una línia de tinta, inscri- 
vint-se de igual forma les dades relati- 
ves al beneficiat del permís. 
Inexplicablement, la total liberalit- 
zació de I'ús i tinenca d'armes a 
Catalunya la va decretar Murat, des- 
prés d'ocupar Barcelona les forces 
franceses. 1 en aquest sentit va escriu- 
re una carta a Napoleó informant-lo de 
que, a la vista de la bona conducta dels 
catalans, havia decidit anular els edic- 
tes de Felip V sobre la prohibició d'ar- 
mes a Catalunya i afegia: le petiz peu- 
ple s'est véritablement porté a l'achat 
d'armes avec une joie d'enfant, et lbn 
assure que plus de 4.000 armes ont été 
achetées a Barcelonne dans des jours 
derniers (Joan Mercader: Barcelona 
durante la ocupación francesa. 1808- 
1914, pag. 74). 
Posteriorment, el desenvolupament 
dels aconteixements va fer que la dis- 
posició de Murat fos anuldada per les 
autoritats franceses. Perb I'adquisició 
de més de 4.000 armes per pan dels 
menestrals barcelonins suposa I'e- 
xislkncia de un considerable número 
d'armes en ofena. 1 la manufactura d'a- 
auest armament comercial orobable- 
ment havia estat afavorida per la 
pragmhtica sanció del 1761. Malgrat la 
seva discutible aplicació en el 
Principal. aquesta era la que al igualar 
la legislació en tots els regnes i senyo- 
nes posava fi a les prohibicions esta- 
blertes després de la caiguda de 
Barcelona el 17 14. 
Samba per tant a la conclusió. vista 
la quantitat de pistoles dites de cinta, 
charpa o faldriquera fabricades a 
Catalunya durant el segle XVIII, que 
els edictes i pragmitiques que en 
prohibien la fabricació. ús i tinenca de 
aquestes armes tenien un compliment 
molt relatiu. Sorprkn la presencia en Pistola de cinta. manufactura comercial catalana. Vers 1770. amb  encep convencional. 
aquestes armes dels punxons que per- 
metien la identificació dels artesans 
que com canonaires i panyetaires es 
dedicaven a la seva manufactura. La ven generalitzades en les pistoles de secret, mereixen especial rigor en I'a- 
total falta de marques d'artesi en butxaca. els postenorment anomenats plicació de la Ilei. 
alguns exemplars resulta justificable. cachorrillos. sens dubte en relació a la 
pero aquestes mancances sols s'obser- possibilitat de ser duts d'amagat i en Juan Luis Calvó 
